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V I H 
LA. ESCA.LA I N G L E S A 
Y LOS VINOS COMUNES. 
El dia pasado demostramos que los cal-
dos de pasto de España, ó sea la gran 
masa de nuestra producción vinícola, na-
da van ganando con el modus vivendi, 
aprobado ya por el Congreso de los di-
putados, así como que ningún beneficio 
les ha de reportar el arreglo subsidiario 
ni tampoco el tratado definitivo, si es 
que estos pactos internacionales llegan á 
«justarse conforme á las desdichadas ba-
ajea acordadas por Sir R. Morier y el se-
ñor Elduayen. 
Nuestro actual ministro de Estado, lo 
laísmo que los que le han precedido y 
han tratado sobre el particular con I n -
glaterra, han partido en sus negociacio-
nes de un supuesto completamente falso, 
cual es el de que los vinos de gran con-
sumo de la península tienen una fuerza 
alcohólica superior á los 2(i grados Sykes 
ó 15° Gay-Lussac, y á este lamentable 
error debe atribuirse el poco ó ningún 
fruto que hasta la fecha han dado sus 
laboriosas gestiones para abrir á nues-
tra exuberante producción el tan deseado 
mercado del Reino-Uaido. 
De no establecerse en los aranceles los 
derechos ad valorem, que indudablemen-
te es siempre lo más justo y lo más ra-
cional, el mejor medio, si se pretende 
que el adeudo de los vinos guarde algu-
na relación con su precio, es crear una 
escala alcohólica; y por esto observamos 
que las naciones que con dicha mercan-
cía no han adoptado todavía el primer 
procedimiento, siguen el segundo, im-
poniendo el gravámen arancelario con 
arreglo al peso del líquido. Verdad es 
que cierros paí?e^ n^ admiten ninguno 
de ostos dos métodos y ñjan un derecho 
ún.co para rodos los vinos que llegan en 
envases de madera y o ero para los que 
ea ran en botellas; pero este sistema es 
aún más imperfecto y arbitrario que el 
aJeudo por gnduacion, pues sucede de 
ordinario que el comercio para pagar el 
derecho mínimo importa en toneles r i -
cos caldos que después de pasar las adua-
nas expide al consumo en bien prepara-
das botellas. 
Inglaterra y Francia, segua todos sa-
bemos, optaron iiacu uempo por IA esoa-
la alcohólica, y es muy extraño por cierto 
que á pesar de seguir ámbas naciones 
idéntico proced'imiéutó, nuestros gobier-
nos le hayan aceptado siu \n menor pro-
testa en Francia y traten de desiruirle 
en Inglaterra sin ventaja positiva para 
la gran masa de la pro iuccion de Es-
paña. 
¿Obedecerá acaso esw opuesto proce-
der de uuesrro gobierno, que á primera 
vista advertirá todo él que estudie tan 
vitalísima cuestión, á que si bien Fran-
cia é Inglaterra tienen su escala alcohóli-
ca, la de este reino es m¿nos amplia en 
su primer límite ó adeudo mínimo que la 
de la vecina república? 
EnfMos trabajos que anteriorme^e he-
mos dedicado áesta materia, ha eviden-
ciado la CRÓNICA, DE VINOS Y CEREALES 
que el primer límite de la escala de la 
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gran Bretaña tiene sobrada extensión 
para que por él puedan pasar nuestros 
caídos comunes; y hoy para corroborar 
tan capital aserto, debemos añadir que 
la graduación que admite Inglaterra pa-
ra el adeudo mínimo, es precisamente la 
misma que concede Francia, pues los 26 
grados del alcohómetro de 8ykes fijados 
por aquella nación, equivalen á los 15° 
del de Gay-Lussac que determina el 
arancel francés. 
Para el derecho mínimo, la escala i n -
glesa es igual que la de nuestros veci-
nos; luego por este lado no encontra-
mos la menor dificultad para que poda-
mos mandar á Inglaterra una gran par-
te del vino común que nos sobra; lo mis-
mo que expedimos a Francia millones de 
hectólitros que rara vez pesan más de 
los 15° Gay-Lussac, de igual modo po-
díamos importar en el Reino-Unido otra 
gran masa de nuestro excedente sin que 
tampoco rebasara la primera división de 
la escala inglesa. 
El primer límite de esta escala es ra-
cional y equitativo por cuanto abarca la 
graduación de los diversos vinos de pas-
to, para los cuales debe de establecerse 
el derecho mínimo en todo arancel que 
pretenda pasar por justo. 
En España con sar, sin disputa, el país 
que rinde caldos comunes más ricos de 
alcohol, se cuentan muchas provincias 
que los tienen de 10 á 13 grados del al-
cohómetro centesimal deGay-Lusac, y 
hasca en las comarcas que los producen 
de mayor fuerza, no se puede aceptar 
como regla general, sino solo como ex-
cepción, que pasen de los 15 g rados, á 
meaos que hayan sido encabezados. 
Pero aun esa pequeñísima parte de 
nuestra cosecha que pesa mas üe los 15 
grados Gay-Lusac ó 26 grados dykes -
y seguimos refiriéndonos á los vinos co-
munes ó de gran consumo—seria bien 
sencillo exportarla á Inglaterra en las 
mismas ventajosas condicioutis que la 
casi totalidad de nuestra producción, 
pues el comercio se encargaría de reba-
jar el exceso de alcohol de tan extraordi-
narios caldos, mezclándolos con otros 
menos fuertes hasta conseguir que el 
nuevo tipo resultado del coupage, cupie-
ra dentro del primer limito de la es-
cala. 
Ksfca ciase do mauipuiaciou, según he-
mos dicho en orras ocasiones, ni ofrece 
el menor inconvenieme ni es por J'-rui-
na desconocida en la península; hace 
años que se viene practicando con éxito 
y en grande escala en todas nuestras co-
marcas viuicoias de alguna importancia. 
Los comerciantes y casas exportadoras 
ae Haro mezclan en sus depósiros ios vi-
nos de es.e distruo y ios de Naj ara y de 
bastantes pueblos de Búrgos y Falencia, 
que solo tienen de 10 á 13 grados, con 
los moy alcohólicos de la Rioja Baja y 
Ribera de Navarra y aun de Aragón, 
para obtener caldos de 14 á 15u que re-
unan las cualidades que demanda el mer-
cado fram-és. En Cervera se preparan 
igualmente los vinos de la provincia de 
Lérida, que solo miden de 10 á 12°, con 
los más fuertes de Cataluña. En Bilbao y 
Pasajes se mezclan los de Rioja con los 
de Castilla, la Mancha y hasta de Anda-
lucía, y de estas inteligentes preparacio-
nes no salen clases de más de 15°. En 
Tudela (Navarra), Zaragoza, Calatayud, 
Alicante, Valencia, Tarragona, y en fiu, 
en todos los centros vinícolas de la pe-
nínsula, se practican const-antemente las 
mismas operaciones para alcanzar idén-
ticos resultados. 
Se ve, por lo tanto, que hasta esa re-
ducida parte de nuestra producción que 
pasa de los 15° puede ir al mercado i n -
glés del mismo modo que hoy va á Fran-
cia, esto es, pagando únicamente el de-
recho inferior. 
Be lo que llevamos dicho se deduce 
que los que vienen negociando con el 
Reino-Unido desconocen la graduación 
de nuestros caldos de gran consumo y lo 
que interesa en el asunto á la producción 
vinícola, pues de otro modo no nos ex-
plicamos el empeño que muestran por 
elevar la escala. 
Y lo bochornoso para la nación espa-
ñola está en que por la simple lectura 
del protocolo se adquiere la evidencia de 
que el representante de Inglaterra cono-
ce bastante mejor que el Sr. Elduayen 
nuestra riqueza vinícola, lo cual no pue-
de ménos de causar una muy doiorosa 
impresión en cuantos se interesen algo 
por la prosperidad de la península. 
En la nota que con fecha 25 de Octu-
bre último dirigió Sir R. Morier á nues-
tro ministro de Estado se niega que exis-
ta prueba de que los vinos españoles na-
turales excedan en su graduación del lí-
mite de 30 y en cambio se aauce para 
demostrar lo contrario los dos siguientes 
importantísimos hechos, uno de ellos, el 
referente á nuestra importación en Fran-
cia expuesto por la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES há ya más de un año. 
1,° Que de las 282 muestras de vinos 
naturales remitidas á exámen del go-
bierno inglés en 1874, el térmiiio medio 
de «u g raduacion era de 2-4 grados y 
18 centésimas, no excediendo ni aun 
los encabezados de 32,76; y 2.°, que á 
Francia van anualmente de nuestro pais 
címto veinte millones de gallones de vino 
que no tienen 15° Gay-Lussac, y por 
trmio no llegan á los 26" de Sykes. 
Sir R. Morier declara después en la 
citada nota que los datos indiscufiblos 
que ut-ja consignados echan por tierra 
los afirmaciones del ministro de Estado 
de España sobre la graduación de la ma-
yoría ae nuestros vinos. 
Cierto, exacto é indiscutible que la ca-
si t(>taiidad de nuestra inmensa produc-
ción vinícola no pasa de ios 26° de Sy-
kes; pero si el Sr. Elduayen hubiera sa-
bido esta gran verdad, no ígnor&du ppr 
ni-'gunade las inumerubles casas que 
en España hay dedicadus ai negocio de 
vinos, podía haber contestado á Sir R. 
Murier en esta ó parecida forma: Pues ¿i 
el ministro inglés confiesa que lá mayo -
na de nuestros vinos no exceden de Jos 
26° Sikes, dicho se está que poco nos im-
pyita la ampliación de la escala, y en es-
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te supuestp ¿qué es lo que en definitiva 
concede el Reino-Unido á la nación es-
pañola? 
Pero lo peor de dichas negociaciones, 
según dijimos el otro día, no está en que 
por el modus ^vivendi no se rebaje el 
adeudo de los vinos comunes, sino en 
que el tratado deber^ hacerse también 
sobre la base de una nueva extensión de 
la escala. De manera que sí el primer lí-
mite de ésta se eleva hoy |de 26° á 30°, 
mañana por el pacto definitivo se eleva-
rá de 30 á 32, 34 ó 36. ¿Y qué importa á 
la gran masa de nuestra producción es-
ta mayor amplitud qué se proyecta dar k 
la escala si ya sabemos que no la nece-
sita? 
Con semejante concesión se logrará 
únicamente igualar en el pago los vinos 
de Jerez y demás clases especíales á los 
ordinarios; con tan monstruoso arreglo 
lo mismo adeudarán por ejemplo los cal-
dos de las Riojas, Navarra, Aragón, Le-
vante y las dos Castillas, que suelen va-
ler en los muelles de 30 á 40 pesetas por 
hectólitro, que las palmas jerezanas, 
manzanillas pasadas, montíllas y otros 
tipos finos de Andalucía que cuestan en 
los puntos de embarque desde 260 á 1.000 
pesetas por hectólitro, según la calidad. 
Y sí con el tratado que estudiamos 
habría motivos para esperar aumento 
serio en la exportación de esas clases 
especiales, todavía le aplaudiríamos ha-
ciendo caso omiso de lo mucho que se 
dejaba de ganar; pero no hay que pen-
sar en tal cosa, por la sencilla razón de 
que como los vinos de Jerez son de alto 
precio, significa bien poco para las fa-
milias acaudaladas que los consumen en 
Inglaterra, el beneficio que se les pro-
mete en el arancel. _^ 
Visto que con la reforma de la escal» 
nada práctico se consigue por cuanto i n 
primer límite es raciunal y equitativo 
desde el momento que dentro de él está 
comprendida la gran masa de nuestra 
cosecha, lo que procede es llevar las ne-
gociaciones para el tratado definitivo p'ór 
camino distinto que hasta aquí. 
Por fortuna la opinión va estando ya 
de nuestro lado y no pocos de los que 
hace un año se las prometían muy feli -
ees con la reforma de la escala aloohóli •• 
ca, reconocen hoy que para abrir á nues-
tros vinos el gran mercado del Reuio-
Unido lo que necesitamos no son conco -
sienes de grados, sino una séria rebaja 
del enormísimo derecho que pagan los 
caldos de pasto. Este gravámen es irre-
sistible y en cierto modo prohibitivo, 
pues llega al ciento por ciento del valor 
que tienen dichos vinos en las bodegas 
del propietario; así es que aún cuando se 
aminorase en un 75 por 100, todavía 
adeudarían el 25 por 100. 
No terminaremos sin excitar á núes -
tros cosecheros y comerciantes á que sa-
cudan su inacción ante tan vital pro-
blema. Todos los centros vinícolas de 
¿spaná deben apresurarse á enviar á las 
Cortes, por medio de sus dipurados, ex-
p ¡gftrtnnfifli razonadas suplicando que e i 
tratado con Inglaterra se haga sobre la 
base, no de concesiones de más grados, 
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sino de importantes rebajas de derechos; 
y de este modo es de esperar que nues-
tros gobiernos sabrán al fin qué es lo 
que deben pedir á la Gran Bretaña para 
que este rico pueblo pueda consumir los 
confortables y baratos vinos que produ-
cen las hermosas comarcas de nuestra 
feracisima península. 
ZAITIGÜI. 
PROCEDIMIENTO PARA. CONSERVAR 
LAS FRUTAS. 
Un cónsul de Méjico envió á su go-
bierno la siguiente nota, que es una 
garantía de la eficacia de la receta que 
á continuación publicamos para conser-
var las frutas. 
Ciudadano Minisiro.—Eahienáo lla-
mado mi atención, cuando visité la ex-
posición de la ciudad de Boston uno de 
los departamentos en que se veían unos 
grandes frascos y tarros de vidrio con 
frutas y legumbres al natural, me empe-
ñé en conocer el procedimiento usado 
para conservarlas en un estado tan fres-
co, y calculé lo útil que seria para nues-
tro país conocer ese procedimiento, su-
puesto que aquí poseemos una variedad 
infinita de frutas y legumbres riquísi-
mas que, exportándose, constituirán un 
gran ramo de riqueza; después de inda-
gar por el expositor y de haberme hecho 
o enviado á probar las frutas encerradas 
desde un año, le supliqué que me ven-
diese su receta, lo cual conseguí; tenien-
do el honor de remitirla adjunta y su 
• reducción, para que por conducto del 
Ministerio que Vd. tan dignamente re-
presenta, la haga conocer del público, si 
es del superior parecer de Vd. 
Méjico, Noviembre 14 de 1884.—Ri-
cardo de María Campos. 
Recela para conservar frtiías.—V&Ta 
cada galón de agua, se hace uso de dos 
cucharadas de azufre en polvo. 
Póngase el azufre en un plato, coló-
quese la fruta, el agua y el azufre en un 
cajón perfectamente cerrado. Dése fue-
go al azufre, ciérrese bien el cajón, y 
déjese dentro los artículos durante cua-
tro ó cinco horas, en que el procedimien-
to ejercerá sus efectos. Sáquense des-
pués las frutas, colóquense en un tarro ó 
pomo, y cúbranse con el agua prepa-
rada. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
Según ya lo indicamos en la revista 
del miércoles último, en la de hoy DOS 
iimitaremos á registrar los precios y 
ventas que conocemos en las dos Cas-
tillas 
En Valdepeñas (Ciudad-Real) siguen 
pagándose los vinos tintos á 17 rs. la 
arroba y los blancos á 12. 
En Moral de Calatrava están animados 
los negocios y rigen los tipos de 12 á 13 
y 11 á .12 rs. respectivamente. 
Con destino á Madrid y al extranjero 
han cambiado de mano en Alcázar de 
San Juan muy importantes partidas de 
vinos tintos, fluctuando los precios en-
tre 13 y 14rs. la arroba; la existencia de 
caldos blancos es tan reducida que pue-
de decirse se han agotado. 
En Herencia tampoco falta movimien-
TO- estas últimas clases se venden á 9 y 
10 rs la arroba y las negras de 11 á 12. 
los vinos de Daimiel se negocian á 13, 
ios de Infantes á 12 y los de Miguelturra 
de 10 á 11. 
A Tomelloso hace ya tiempo que con-
curren comerciantes de diversos puntes, 
y como la cosecha fué corta, la campaña 
loca á su término con gran firmeza en 
ios precios; es hoy corriente para el tin-
to el de 12 rs. la arroba y para el blanco 
el de 9. 
En Campo de Criptana menudean las 
transacciones sobre la base de 12 y 12,50 
reales para aquellas clases y de 9 á 10 
nara las claras. 
• Los tintos superiores no se ceden en 
Sapí^ Cruz de Múdela á menos de 14 á 15, 
tiende; activa la demanda de estos selec-
tos caldos. • * •„ , ^ 
El tinto estéi en Castellar de Santiago a 
$ rs. deoálitro y el blanco á 5. 
En Alhambra se cotizan á 12 y 10 re¿-
pectivamente. 
En Quero (Toledo) piden muestras bas-
tantes comisionados de Cataluña y del 
señor marqués de Múdela. Con destino 
á Madrid y al Xorte de España se ha tra-
bajado algo á 11 y 12 rs.; pero después 
se han encalmado las ventas. 
En Puebla de Montalban es grande la 
extracción á 15 rs. por los tintos y 14 por 
los blancos. 
En Tarancon se han hecho varias par-
tidas á 15, una de ellas de 2.000 arrobas. 
•En Yepes se opera con actividad para 
Madrid, pero no para otros puntos; los 
vinos nuevos se venden de 12 á 14 rs. y 
los añejos de 15 á 16. 
En Noblejas solo se han contratado 468 
arrobas á 16 rs. 
En Villacañas aumentan los pedidos y 
frecuentemente se cargan dos y tres 
wagones en la bodega del señor marqués 
de Múdela. 
Para Santander se han cerrado buenas 
partidas en El Picazo (Cuenca) á 14 rs. 
Con destino á Murcia se han hecho 
en San Clemente otras 250 arrobas de 
clase superior al tipo de 12. 
En Chinchón (Madrid) la demanda ha 
aflojado bastante por el mal estado de 
las vías de comunicación; la arrobase 
ofrece á 16 rs. 
En Toro (Zamora) se han enajenado 
2.000 cántaros de 18 á 22 rs. 
EnTudelade Duero (Valladolid) han 
adquirido los comerciantes de Vallado-
lid regulares partidas de 17 a 18 rs. por 
los vinos tintos y de 13 á 14 por los blan-
cos. 
De Rueda nos dicen se han ajustado 
4 cubas de vino somonte para Francia 
á 12 reales y 1.000 cántaros de timo 
para Santander, de 13 á 15. La exporta-
ción de los blancos clarificados se hace 
con demasiada lentitud á los tipos de U 
á 13 rs. los del año y de 30 á 80 los que 
cuentan de tres á seis cosechas. 
En Valoría la Buena se han cedido 
2.500 cántaros á 13. 
En Ataquinesse realizan los blancos 
de 12 á 14 rs. y los tintos de 16 á 18. 
En la Nava del Rey se han hecho ope-
raciones en vinos blancos por 5.000 can-
taros de 12 á 13 los del año y 20 á 30 los 
añejos; además, se han cerrado otros 
400 cántaros de tinto á 16 reales. 
En Pozaldez se han cargado 9 wago-
nes de blanco á 12 rs. y otros 6 de tinto 
á 14,50. 
De Cevico de la Torre (Falencia) se han 
expedido 3.000 cántaros de 12 á 13 y has-
ta 14 rs. 
En La Orra (Búrgos) se han vendido 
desde que se abrió la campaña 24.000 
cántaros; comenzó de 10 á 12 rs. y hoy 
no falta tampoco demanda á 14y 15. 
En Anguit se detalla á 12 por regla 
general. 
Los vinos de la última cosecha de 
Gumiel del Mercado y Sotíllo de la Ri-
bera son solicitados con empeño por 
los comísionistss y según se nos ase-
gura fluctúan entre 14 y 16 rs. la cánta-
ra.—^. 
N O T I C I A S 
Sabido es cuanto importa que en las 
máquinas agrícolas no sean de hierro y sí 
de acero ciertas piezas importantes. Pa-
ra que el comprador de la máquina ad-
quiera la certeza de no haber sido enga-
ñado, le bastará echar una gota de ácido 
sulfúrico, vulgarmente llamado vitriolo, 
sobre la pieza que examine. Sí ésta fuese 
de acero se formará muy luego una 
mancha negra en el punto en que cayó 
la gota, y verdosa en el segundo caso. 
En la última sesión celebrada por el 
Consejo de agricultura se dió cuenta de 
| tres expedientes de instalación de colo-
1 nías agrícolas en Melilla. 
En Calaceite y otros pueblos comarca-
I nos, viene notándose mucho movimíen-
l to en la venta de oliva que los especula-
I dores compran y conducen á Tortosa 
para elaborar allí aceites finos, de los 
: que deben sacar buen partido, si se 
atiende al precio relativamente alzado 
que por la oliva pagan. 
En Setiembre próximo se inaugurará 
tn Barcelona un colegio agrícola, en el 
i cual se admitirán y educarán niños de 
tres á siete años. 
Noticias autorizadas recibidas por la 
Asociación de agricultores de España, la 
permiten asegurar que hace mucho tiem-
po no llegan al mercado de Burdeos vinos 
españoles adulterados, y que si algunos 
pueden dar lugar á sospechas debe pre-
sumirse sean de los exportados por ex-
tranjeros y por la vía de Cette. 
Los alumnos de la Escuela general de 
Agricultura han dirigido una exposición 
al señor ministro de Fomento, adhirién-
dose al proyecto del cultivo del tabaco, 
redactado por la Asociación de agricul-
tores de España. 
La exposición ha sido ya entregada al 
Sr. D. José de Cárdenas por una comi-
sión de alumnos de dicha Escuela. 
De los datos oficiales respecto del tráfi 
co internacional habido en el mes de Fe' 
brero último, formados en la estación 
del ferro-carril de Port-Bou, resulta que 
la exportación de mercancías á Francia 
por dicho punto, tuvo un peso en kiló-
gramos de 12.061.001, de los cuales 
9.435.165 corresponden á vinos. 
Las expediciones de estos en los días 
del 1.° al 7 inclusive del corriente mes, 
aparecen con un total de 2.512.497 kiló 
gramos. 
De L a Derecha, diario de Zaragoza: 
«El termómetro ha descendido en las 
últimas horas, afortunadamente, sin lle-
gar á bajar á más de 6o bajo cero. Así y 
todo, los labradores temen que un nuevo 
descenso venga á quebrantar la vida de 
los árboles tempranos que ya están en 
flor.» 
También de Gandía sabemos que el 
temporal va perjudic ando las plantacio-
nes de aquella renombrada huerta, y que 
por la excesiva hunudad se cae mucha 
flor de los árboles. 
J£L Eco de Tarrasa comunica la si-
guiente noticia, cuyR gravedad no es de 
creer sea desconocida por los encarga-
dos de velar por la riqueza vinícola: 
«Poseídos de la mayor indignación 
debemos denunciar un escandaloso abu-
so que se comete por personas que reco-
rren las comarcas vitícolas con cepas 
americanas arraigadas procedentes de 
Francia y las ofrecen á los labradores 
francas de portes y derechos en Barce-
lona, burlando las leyes vigentes y á be-
neficio de la real órden que permite i n -
troducir desde Enero por las aduanas de 
Gerona sarmientos y barbados proceden-
tes de Francia. Poseemos prospectos, sa-
bemos donde ae admiten pedidos y has-
ta sabemos que para hacer caer más 
fácilmente en la red ae abusa del nombre 
de propietarios ilustrados y respetables 
suponiendo falsamente que les han com-
prado cepas arraigadas en grandes can-
tidades. Por esto damos la voz de alarma 
y suplicamos á nuestros colegas que la 
extiendan hasta hacerla llegar á quien 
puede y debe evitar el abuso.» 
La IlusLratio'íi Horticole da cuenta en 
uno de sus últimos números de una nue-
va variedad de judías de enrame, obteni-
da por Mr. Buchner, de Erfurc. Esta es 
. ]&JIarico¿ kageoleiheiirre sanguin, plan-
ta de vigoroso crecimiento, que mide á 
! veces hasta tres metros de altura. Las 
hojas son grandes, á veces verde amari-
llentas, y las legumbres tienen, en oca-
siones, hasta 28 centímetros de longitud 
y son casi cilindricas, rectas, de color 
amarillo de oro, que se enrojece á medi-
da que las semillas avanzan en madurez. 
La flor es blanco-liliácea y aparece suce-
sivamente, lo cual es de gran ventaja 
para el aficionado, que puede lograr así 
una cosecha prolongada por algún tiem-
po. Las legumbres permanecen tiernas 
casi hasta los últimos momentos de ma-
durar, y no tienen hebra. Es planta muy 
productiva que constituye una bella y 
excelente variedad. 
£orretpcNdene.ia fóercastr1* 
Señor director de la OEÓNICA. ai* VXNO;3 
Y CEREALES: 
R U E D A (Valladolid) 13 de Marzo. 
Muy señor mió: Nada de particular ha 
ocurrido en ésta desde mi última, excep-
ción hecha de la venta de cuatro cubas 
de vino blanco somonte con destino a 
Francia al precio de 12 rs. cántaro y 
unas mil cántaras de tinto con destino á 
Santander de 13 á 15 rs. 
. La salida de los blancos clarificador 
es bastante lenta, detallándose de 11 á 13 
reales los que proceden de la última re 
colección, de 30 á 80 los que cuentan de 
tres á seis años, y de 100 á 600 los cere-
zos superiores. 
Muy encalmado el mercado de cereales, 
á pesar de que el precio del trigo ha con-
seguido un poco de favor; los almacenis-
tas de Medina le pagan en ésta á 36 rs. 
las 94 libras y de 36 á 37 sin peso los pa-
naderos déla localidad, á cuyos tipos se 
cede alguna pequeña partida, pero los 
tenedores de partidas de consideración 
parece no se hallan dispuestos á ceder 
sus existencias á los precios corrientes. 
El tiempo húmedo y frío, por cuya 
causa los arados y cobijo del viñedo se 
hacen con mala sazón, pero como las ci -
tadas labores, así como la poda, se hallan 
muy retrasadas, no puede esperarse á 
que el tiempo mejore para llevarlas á 
efecto. 
Los sembrados se hallan bien nacidos, 
pero contenidos en su desarrollo por el 
frió y exceso de humedad; si el tiempo 
cambiara, á poco que el calor se dejara 
sentir, mejerarian muchísimo. 
El viñedo recibe un gran beneficio coa 
las abundantes agu^s que ha recibido 
durante el invierno, adquiriendo muc/ti 
sangre, como aquí dicen los labradores, 
si b'ien es de temer que el oídium se des -
arrolle con gran fuerza; la experiencia 
nos ha enseñado que los inviernos hú • 
medos favorecen el desarrollo del terr • 
ble parásito, y para combatirle, el pro-
pietario tiene necesidad de hacer un au-
mento de gastos, sobre los ya crecido!', 
para cubrir los no escasos, por razón c 3 
cultivo, contribuciones y mil gabelas 
que pesan sobre el contribuyente; 1; Í 
utilidades serán menores, pero, en cam-
bio, los gastos aumentan, y la mayor 
economía en los gastos particulares no 
alcanza á cubrir el déficit que dejan las 
exacciones, cada día más excesivas, que 
se reclaman al pobre labrador. 
Pero volviendo á la primera cuestión 
del párrafo anterior, esto es, á la necesi-
dad de azufrar el viñedo si el oidinm se 
manifestara en la primavera próxima, 
como es muy posible por desgracia, no 
estarán demás algmnas ad pertencias sobi o 
la clase de polvo más beneficioso para 
efectuar el azufrado. 
Mr. Mares, en su tratado sobre la en-
fermedad de oidiumy medios de comba-
tirlo, dice: «Que de los numerosos re-
medios ensayados con el fin de comba -
tir el oidium, excepto uno, los demás 
han sido ineficaces; el azufre, solo el 
azufre ha dado excelentes resultados y 
en presencia de los admirables efectos de 
este verdadero específico del oidium, los 
demás procedimientos de preservación 
han sido abandonados.^ 
En ninguna como en esta ímportant ) 
zona vinícola se ha demostrado, ser una 
verdad lo que el célebre químico francés 
asegura; en los cuatros años anteriores 
se han azufrado la mayor parte de io i 
viñedos de esta localidad, empleando 
para ello flor de azufre superior, y con 
solo una operación se ha conseguido 
estirpar el parásito, consiguiendo en 
la recolección un fruto perfectamente 
! sano. 
En vista del gran consumo que se ha-
* ce de azufre, la industria y el comercio 
* ofrece productos más ó menos apropia-
5 dos para la estirpacion del oidñm, pero 
| todos tienen por base el azufre, y siendo 
* este el agente esencial para con trates; ar 
la enfermedad, no es aventurado asegu-
rar que los productos que para el fin ín-
! dícado ofrece la industria, surtirán au 
\ efecto en • proporción á la cantidad de 
5 azufre que contengan, de lo que se dedu-
¡ ce que el empleo de azufres puros, sin 
i mezcla de cuerpos extraños es mucho 
más beneficioso y económico que em* 
• picando azufres compuestos.—i/, ¿y. 
j P D E N D E J A L O N (Zaragoza) H de Marzo, 
j Disfrutamos de un buen tiempo pan 
el campo, pues llueve con, frecuencia 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
lo hizo con ayer 12 y la noche del 11 
fuerza y de temporal. 
Las viñas ostentan sus yemas en for-
ma de g-arbanzos como aquí se dice vul-
garmente y si no sufren algún contra-
tiempo, brotarán h pedir de boca. 
Los sembrados siguen desarrollándose 
en buenas condiciones. 
El vino se cotiza á 40 pesetas alquez 
(119 litros); se ha vendido gran parte de 
la cosecha y lo que resta es de mucho co-
lor, fuerza alcohólica y buen gusto. 
Los trabajos del viñedo van despacio 
por falta de brazos; aquí los cinco sextos 
se labran con arado y k pesar de esto no 
se conseguirá trabajarlo todo antes que 
la vid comience á brotar. Aquí por for-
tuna no causaron daños los hielos de i n -
vierno.—/,. Z . 
M E D I N A D E L C A M P O (v^alladolid) 15 de 
Marzo. 
Al mercado celebrado hoy en esta pla-
za han entrado 2.000 fanegas de trigo, 
blanco, 800 de clase corriente y 600 de 
rojo, las cuales se han cotizado sobre 
wagón á 38 y l i8 37 7i8 y 37 5i8 las 94 
libras respectivamente. El trigo man-
chado esta á 36 3[4. 
Para los demás granos rigen estos pre-
cios: centeno, á 21 7(8 rs. las 92 libras; 
cebada, á 21 l i2 la fanega; algarrobas, 
á 24 id. 
El mercado ha estado sostenido; el 
temporal bueno y lo propio sucede con 
el estado del campo.—A. O. 
A H A N D A D E D U E R O (Búrgoá) \6 da 
Marzo 
Aunque en esta bodeg-a les vinos no 
están hechos generalmente hasta Mayo, 
sin embargo ya comienzan á tener ¡sali-
da y su precio va en aumento como su 
cousumo. En el mes de Diciembre últi-
mo se envasó una cuba de 220 cántaras 
para fuera, en Enero seis en junto 1.100 
cántaras, y en Febrero once de 1.575; 
habiéndose consumido en el pueblo en 
Diciembre 54 cubas de 3.500 cántaras, 
otras 54 en Enero de 4.700 y 74 en Fe-
brero de 7.500. El precio que empezó á 
la menuda á 15. rs., se sostiene á 17 rs. 
con tendencias al alza envasándose al 
por mayor para fuera de 15 á 16 rs. cán-
tara de 10,04 litros. 
Anoche y anteanoche ha helado, y es-
pecialmente la primera, ha debido hacer 
algún daño en las frutas..—J. J. Q. 
C H I N C H O N (Madrid) 13 do Marza. 
A duras penas se han concluido en lo 
general la recolección de la menguadí-
sima cosecha de aceituna que ha habido 
por efecto de los pasados hielos; ahora 
con el tremendo temporal de aguas que 
tenemos no se hacen las labores y los 
jornaleros no pueden ganar para las pri-
meras necesidades. 
Los vinos con poca demanda por causa 
del temporal y lo infernal que está la ca-
rretera; su precio 10 rs. arroba; la ceba-
da se cotiza á 18 rs. la fanega; los ajos, 
á 8; las patatas blancas, á 0,50, y las co-
loradas, á 4,50.—¿7» suscriíor. 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A (Toledo) 
J3 de Marzo. 
Hace algún tiempo no escribimos , á 
Vd. por estar paralizados la mayor parte 
de los negocios á causa de los témpora 
les de lluvias, los que perjudicando ai-
tanto á los acoites y cereales y á la vez 
gun á la ciase jornalera é igualmente al 
comercio por hs pocas ventas que hay. 
Vea Vd. los precios que rigen: 
El trigo, de 32 á 3:> rs. fanega; cebada, 
de 18 á 19; centeno, da 22 á 23; aceite 
nuevo, á 44 rs. la cántara; id. añeji4, á 
46 y 48 rs.; vino añejo, de 24 á 30 reales; 
id. nuevo, á 16 y 18 rs.; aguardiente 
fuerte, á 40 y 52 rs.; id. rebajado, á 28y 
30rs—^y. 
C A S A S I B A Ñ K Z (Albacete) 13 de Uarzo. 
Nada notable puedo comunicar á us-
ted respecto de ventas y precios envines 
ni f>n cereales; todo sigue en el mismo 
estado que tengo á Vd. dicho en mis an-
teriores, pues debido á las continuas llu-
vias todo está paralizado. 
La siembra ei bien no se puede decir 
está mal, tampoco la considero en estado 
satisfactorio, porque el rigor del invier-
no y las muchas aguas la tienen parali-
lizada y no se ha desarrollado lo que de-
biera con la buena temperatura que ee 
disfruta desde el 22 de Enero; teniendo 
que advertir á Vd. d̂ j paso, que á estos 
íeirenos les perjudica notablemente las 
muchas aguas de invierno, y asi resulta 
que no está mejor la siembra. 
El cultivo de tierras y viñedo está mu v 
retrasado, y en particular las viñas que* 
debieran estar ya deprimera cava, yape 
ñas se ha principiado en algunas, y mu-
chas todavía están sin podar. Hace ocho' 
dias que ya se pudo y se principió á tra-
bajar en la tierra, pero j a llevamos tres 
seguidos que no cesa de llover.—A. J. 
S E S M A (Navarra) 13 de Marzo. 
Tenemos un tiempo inmejorable por 
lo mucho que llueve, pero á pesar de es-
to los sembrados de trigo están muy re-
trasados y prometen poco. 
De vinos será mejor cosecha si no so-
brevienen heladas de primavera que de-
frauden nuestras esperanzas; dicho cal-
do se paga de 11 á 11,50 rs. el cántaro 
de 11,77 litros. 
Estos dias han ajustado en Sarta-
guda 3.276 robos de trigo á 18,25 reales 
y otros 400 en otro pueblo de la comarca 
á 17,25. 
En Estella se han hecho compras á 16 
reales robo, en Mendavia y Cárcar á 19, 
en Alio y Arroniz á 17,50 y 18 y en Ses-
ma á 19 y 19,50. 
Aquí está la cebada á 10,25 rs.—¿7% 
suscriíor. 
N O B L E J A S (Toledo) i t de Marzo. 
Las ventas de granos son regulares á 
los siguientes precios: trigo, de 38 á 40; 
reales la fanega; cebada, de 18 á 20. Lo 
mismo puede decirse de los demás artí-
culos, excepto del vino que está algo en-
calmado, pues solo se han contratado 
468 arrobas á 16 rs. 
El aceite se coloca de 33 á 34 rs. la 
arroba de 25 libras.—J. G. 
V I L L A C A N A S (ToTeao) í i de Marro. 
Mi ausencia de esta localidad ha sido 
la causa de mi silencio; á mi regreso me 
encuentro con el mercado de vinos su-
mamente animado; en las bodegas del 
señor marqués de Múdela no se pasa dia 
que no se carguen dos ó más wagones; 
en el resto del pueblo apenas quedan v i -
nos para el inmediato consumo; estos se 
han medido de 11 1̂ 2 á 12 rs. 
Los cereales parece que se buscan al-
go más que se han buscado en todo el 
año, pero los precios sin alteración; can-
deal, de 40 á 42; geja, á 36; cebada, 
á 18. 
Las lluvias han mejorado los terrenos 
bajos, pero el terreno delgado se ha re-
sentido mucho, tanto que ofrece pocos 
rendimientos; las cebadas perdidas en su 
mayor parte. 
Las faenas del campo atrasadísimas; 
las nuevas plantaciones de viñas que se 
han hecho ofrecen dar excelente resul-
tado, debido á la abundancia de lluvias 
• y los plantíos en general brotarán con 
fuerza,—J. G, 
E L V I L L A R (aioja) 12 de Marzo. 
En el mercado de vinos nada de parti-
cular ocurre por ahora respecto á tran-
sacciones, soio sí que hay ajustadas de 
hace algún tiempo, por varios comisio-
nados, subre 10.000 cántaras próxima-
mente, de 15 á 16 rs. una. 
Como esUmoá sumamente atrasados 
de lubon-b-, los joruales están bastante 
caros, pat - | i ••.n á 4 pesetas, y aún 
a^í no se e iu- i^ uiran los necesarios; de 
modo que aun que vinieran muchos bra-
ceros de fuera, cí^o que todos encontra-
rían pronta colocación, y lo que ocurre 
en érita sucede en La^uardia y pueblos 
limítrofes; todos están en espera de fo-
rasteros para pod*er efectuar las labores 
del viñedo. 
El temporal que reina f.tvorece mucho 
nuestros campos y muy en especial á los 
sembrados, pues gozamos de una tempe-
ratura agrauable y se suceden algunos 
dias de lluvia que facilitan la germina-
ción de las semillas; las cepas comienzan 
y a á tener vida, pues arrojan la sávia tan 
pronto como se corta algún sarmiento, ó 
según término de esías Riojafl, comien-
zan á sudar.—P. A. O, 
P O R R E R A . (Tarragona) i3 de Marzo. 
Tres dias consecutivos que el tempo-
ral de lluvias no era más que en peque-
ños intervalos; cualquier país menos ac-
cidentado que éste podría llamarlo bene-
ficioso, pero en esta comarca, por des-
gracia, los aguaceros no son más ouo 
perjuicios, como dije ya otra vez; suelen 
llevarse el mantillo y dejar el terreno 
desabrido como empieza á serlo todo; de 
ahí viene el que por más que se afane el 
laborioso labriegu no pueda conseguir 
más que sacar de los vegetales pequeños 
productos, porque su suelo se va empo-
breciendo y esquilmando. 
El viento Este no cesa de traernos nu-
bes cargadas de agua y aún no sabemos 
cuando cesará la tormenta. 
Las transacciones de vino aún no to-
man la vitalidad decaída há algunas se-
manas. 
Las labores d3 los campos siguen su 
ordinario curso sin retraso á pesar de 
que los braceros escasean y están ga-
nando 13, 14 y 15 rs. diarios con vino. 
Las yemas de la vía, bastante robus . 
tas, empiezan á dar fácil salida á los 
nuevos vástagos, porvenir de la futura 
cosecha. 
Los avellanos parece han fecundado 
muy bien y es de suponer que en la in-
mediata cosecha ostentarán mucho fru-
to. Los almendros, por el contrario, han 
dado poca flor; la mayor parte se ha co-
rrido y se teme una mala cosecha.— 
p. s: 
A R T É S P L A D E B A J E S (Barcelona) 14 
de Marzo. 
La lluvia que en estos momentos está 
cayendo, viene como de molde para los 
sembrados, los que dan esperanza de 
una buena cosecha, disponiendo al mis-
mo tiempo las tierras de las viñas para 
la brotacion de estas, y su más fácil cul-
tivo. 
Los vinos superiores, van subiendo de 
precio, pagándose ya á 30 pesetas car-
ga de 121 libras, y la demanda de las 
medianas é inferiores, principia á dar se-
ñales de vida, abriéndose los precios de 
las segundas, de 14 á 20 pesetas, y de 8 á 
13 las terceras. Hora sería ya de que ca-
yeran en descrédito los vinos artiñciales 
para favorecer el despacho siquiera de 
estas clases inferiores, que con igual 
ventaja en el precio, no perjudicarían 
como aquellas, la salud de los consumi-
dores. 
Mil plácemes merece el Consejo pro-
vincial de Valladolid por la exposición 
que ha dirigido á las Cortes contra el al-
cohol amílico, pues, es uno de los ene-
migos más terribles que tiene la vinicul-
tura, y en especial lo es, en las puntas 
donde en años de cosecha desgraciada, 
han de destinart e los vinos á la fabrica-
ción de espíritus. Esto, aparte lo muy 
nocivo que es para la salud, como lo 
prueba evidentemente dicha exposición. 
- J . V. 
C E N I C E R O (llioja) {% de Marzo. 
Sigue el comercio de vinos dando sa-
lida á las grandes partidas ajustadas an-
teriormente y demandando muestras que 
ofrece pagar de 21 á 22 rs. cántaro, pre-
cio verdaderamente fabuloso para este 
pueblo; pero no se ha aceptado en vista 
de la gran demanda y lo adelantada que 
se encuentra la venta de esta cosecha.| 
Después del fuerte temporal de nieves 
y hielos, venimos disfrutando de un 
tiempo primaveral, debido al cual los 
sembrados adelantan rápidamente, y 
desde ayer que empezó á llover, hemos 
sHo favorecidos con abundantes aguas; 
asi es, que con el buen invierno y este 
temporal á la sazua que había, aun da 
señales de empezar á atender; se iibri-
ga la esperanza de hu..or (sino hay hielo 
ni granizo), una cosecha oxtruordinaria, 
y máxime este año que se ven en los v i -
ñedos más pulgares y varas que otros 
años, pues parece (me se quiere foraar á 
la viña á que dé todo el fruto de sus v i -
des en un solo año.—4. & 
P U E N T E D E L A R Z O B I S P O (Toledo) 14 
da Marzo. 
Los precios de granos en ésta, son: tri-
go, de 30 á 33 rs. fanega; cebada, do 20 
á 22; centeno, de 24 á 26; garbanzos, de 
16 á 20 rs. la fanega; vino, de 16 á 20 r?. 
la cántara de 32 cuartillos: aguardiente, 
de 18 grados á 40 rs. la cantara y 50 de 
25; aceite, sin salida; para la localidad y 
pueblos inmediatos, de 45 á 48 rs. la 
cántara, 
Las continuadas lluvias impiden las 
labores de viñas y barbechos, por lo que 
están muy retrasadas; los sembrados en 
general presentan buen aspecto. 
Estas son las únicas noticias que hoy 
puedo comunicar á Vd,—J. A. 
A L C A Z A R D E S A N J U A N (Ciudad-Real) 
\ 4 de Marzo. 
La demanda de vinos en ésta, es activa 
para Madrid y el extranjero á los precios 
de 13 á 14 rs. la arroba de tinto; blanco 
puede decirse que no hay. El candeal so-
lo se vende para el consumo local de 42 
á 44 rs. la fanega; geja poca, á 38; ceba-
da, á 20. 
En Herencia también es^aotiva la saca 
que hay de vinos tintos á 11 y 12 rs. arro-
ba, y de blancos á 9,10, tanto que .si - ; 
gue así en este mes realizarán los que 
les queda. 
Es cuanto por hoy, además de anun-
ciarle el gran temporal de aguas que es-
tamos atravesando, tienen que decirle 
sus afectísimos ss. q. b. s. m—>S. de T' 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
Obligaciones de 500 péselas 
CAPITAL NOMINAL. 
Suscrícion publica de 20.000 obliga-
ciones 5 por 100.—DE 500 PESETAS 
C A D A U N A . 
Reembolsables á ¿apar por sorteos á lo 
más e?i ocho años i á contar desde 1.° 
de Agosto de 1885. 
Qwe se efectuará el 26 de Marzo de 1885. 
Precio de emisión.—El precio de enais'oa 
es de 95 por <00 pagadero: 
90 por 100 al suscribirse. 
73 por 100 á los diez dias de hesha la adju-
dicación. 
95 en junto; con interés desde \ ° de Mayo 
de i 885. 
Les inscritores recibirán ios títulos dsñai l i -
ros ó resguarda nominativos de depósito ea 
las cajas donde hayan hecho la suscrícion 
Intereses d« demora.—El suscritor qua no 
haga efectivo el seguedo plazo de 73 por ÍO0 
en la fecha señalada, pagará un interés de de-
mora de 6 por 100 al año desde el dia de la 
adjudicación. A partir del l.0de Julio de 187^, 
el BANCO HIPOTECARIO tendrá el derecho de de-
clarar nulo el resguardo prOfisiónal y de ven-
der loa títulos en la Bolsa de Madrid por cuen-
ta del suscritor moroso, (ylrís. %\ y t% de los 
Estatutos). 
Amortización y pago de interesas 
Los sorteos para la amortización delay, oblí* 
gaciones ss harán semestralmente, en 1.° de 
Febrero y 1.° de Agosto, y las obligaciones 
amortizadas se reembolsarán en 1* de Mayo y 
l . " de Novierabra 
El primer sorteo teñirá lugar el \.0 de Fft-
brero de i 88fi. 
Los inleteses soa pagaderos igualmente por 
semestres, en 1.° de Mayo y en I.0de Noviem-
bre, á razón de 1 9 , 5 0 Pcscta-4 por obliga-
clon. En Madrid, eu el BANCO HIPOTIÍCARIO; y en 
provincias, en las Comisiones del Banco.. E l 
primer cupón se pagará el 1.° de Novieoibre 
de 1885. 
Al tip^ de emisión de 9o por 103, estos títu-
los producon 6,29 por IQ0, comprendida, la pri-
ma de amorticacion. 
Interéj de 3 sobre 95 efectivo 3 263 
Prima de amortización, tomando nn 
tármino medio do 4 años i 027 
Total 6 290 
G a r a n t í a s . 
Estas obligaciones tienen como garantía es-
pecial la de los pagarés da. bienes desamorti-
zados pagaderos en metálico, descontados al 
Tesoro. Además de estajgarantía, tienen la sub-
sidiaria del capital social y de h s reservas del 
BANCO, conforme á sus Estatutos. 
Suscricion 
Estará únicamente abierta el 20 de Marzo de 
1883. 
EN MADRID. . . BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, 
EN BARCELONA. En el Banco Hispano Coloaial. 
EN BILBAO. . . . En el Banco de Bilbao. 
Y en todas las provincias en las Comisiones 
del Banco 
Si los pedidos excedieran del importe total 
•K las 20 000 Ooligacitmes, se hará el proratoo 
pira la adjudicación de los títulos que corres-
pondan á cada suscritor. £1 exeedeute que re-
sulte del primer pato, se apiisará al segundo, 
Madrid, 2 de Marzo de 1883. 
Llamamos la atención sobre ei íuanoiü A 
los 'ñnir.nlto'-c.s que insertamos en la plan* co-
rrespondiente, poreer un producto-eficaz, sin 
género alguno de duda contra si d^rto y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
oso del mismo ea completamente inofensivo 4 
la salud. 
AVISO A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relaciones con 
| los pueblos de llubuda, Bélgica, Alemania y 
| otras naciones del Norte de Europa para la ex-
Í portación de vinos finos y ordinarios, lo rais-
l mo en botellas que er envases de madera, ven-
; de en oemisión y por cuenta de los propieta-
I rios que nos dirijan sus mercancías, anticl-
i pandóles el 50 per 100 de su valor. 
Tenemos siempre á la disposición del públi-
j ce los diversos productos de la vinicultura 
. francesa; vinos ordinarios y finos, champagne; 
| cognac, etc., etc 
i Dirigirse á Mres. Geroault y Compañía en 
Amsterdara (Holanda). 
! AV 8 0 k S T o i t G H É R a s 
I y KSPORTADOUE3 DS m70¿i 
Joaquín Conde Teráa, «do Santander, tian. 
i siempre de venta Bocoyes vacíos de Es' /ntu: 
* de Berlín, id. da Coba, pipas catalanas de todai 
«i\a?fS, á precios arreglado*». 
C R Ó N I C A hh viwoa i ciSitiíALtiia 
íevile j Compañía, omel chambehs, 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L 1 U 8 G . N E V 1 L L E , P L f t Z H D E P A L A C I O , 1 1 , B A R C E L O 
11 
Molmos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
ja, limpiadoras, segado-
ras y toda ciase do apa-
ratos paííi la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de g.r..n<Ic 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los envíos so hacen 
directamente de Ingla-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsula. 
Se mandan catálogos 
franco á quien ios pida. 
E l grabado representa la máquina 
DESAGREGADOR O TRITURADOR P R I V I L E G I A D O 
InsiaíaCiones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate.— Maquinaria 
para lá explotación de 
minas, rails, wagones, 
cables de acero, abacá, y 
cánamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y domás Máq a-
nas herrainient .s pnia 
talleres de construccípa 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico represc'.taute 
de lo 5 rfres. Dawy Pae-
mau y Compañía, Col-
cliester.—Constructores 
especialistas de máqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Exposicio-
nes internacion.ues de 
Lóndres, A m s t e r d a m , 
Calcuta y otras. 
Este desagregador funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares Se emplea para triturar el tártaro el alumbre, el hueso, las bellottas, 
rnos y astas de toro, yeso, carbón cíe piedra y leña, coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Refe-cuernos 
aencias y precios ai pedirlos. 
,IU 1 
Ofrece sus servicios al público para el trasporte de vinos á las estaciones 
de Alf;iro, Castejon y Tudela á los precios que á centinuacion se expresa: 
De Gorella á Castejon y Alfaro, á 42 rs. barrica; de Cintrnénigo a las mis-
mas estaciones, á U idem; de Gorella y Gintruénigo á Tudela, á 16 klem; do 
Filero á Tadeb, á 20 idem. 
A los vinicultores 
com-Les interesa conocer el admirable espeeíüoo qué haoe dcsaparacar 
pletamente el agrio y ácido de los vinoí blancos y tintos; así como las dife-
reotes aplicaciones que tiene para la vili y vinicuIíKra. ^ 
Pedir prospectos,.enviando sello para éh reíuií-.ion, á D. MauüeJ ibí '.sf-
ro.—Galle Mayor, núm. 45, Mairid. 




F E R R A N D O Y P l 
C0RS1GM0K-G0MSM-TRÁSSIT0 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad-
mitidas en esta plaza, á los 
exportadores españoles que 
quieren realizar sus vinos en 
este importante mercado, fa-
cilitándoles pipérío para sus 
remesas, y dando por corres-
pondencia cuantos infonrj-'ís se 
pidan. 
snr>w 
m BE y CUT& _ 
3ÁÍ5 E S P A C I O S A S 
has á* rosario r< 
-as especialéS; pa 
isas y estrujaaoraá 
&w>bat Fafeút, sífi rivai i<a?« 
el trasiego de vinos por su $«•!! ^ 
y resulladoí: 
Filtrof ps?* Tin«s obn rntuga» 
de tejido especial, fH-iTÍle^á > 
L Mangas Qgpeciaias para •.ÍQ«I 
Ébl&ncos v aauardiíjutes. 
>s, m i • - . ioaj, tUm \ o l i o » estab úúk-
ias y jiará ..ranoes profuii'iidade1?. 
o«as CUÜ separador del oscosíajtt y *i& él. 
a h § S S-" § í e s » 
iiiométro! y otros diversos instrumentes de vinos. 
Instakcron» átttotitfVílóPj* de maquiharia. Molinos , ... j.,^»»» 4e I * fot, 
y otros.—Se ré&lifóíi cata lo so» y pr^supaesto» 
NI O I D I U M . NI M I L D E W 
\ piojillos v ni arañuelas, ni hormigas. Contra elioj el mineral de Api sul-
^ tiza do, es deresuhados seguro», garantidos por millares de ate ilaciones 
íappañolas y Francesas, reuuidas en unaJibreta qaa se mandará contra un 
fiellode 45 céntimos de peseta. 
y No se contestará á ninguna carta que noconíeuga dicho valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eugenio Anglés. Ealmes, 6. Barcalona. 
DEPOSITO GUÑERAL D E MÁQUINAS AGRÍGOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustin Byries 
Prensas y pisadoras de uva 
MABILLE, 
sistema universal de palanca múltiple. 
Estas prensas /2an obtenido .os mayores ño-
nores y los prime-ros premios en todas las ex-
nosiciones de Europa y América en donde se 
ian presfentado* 
350 medaUas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegoa; de toda clase dé lí-
quidos, riegos, incendio etcétera, etc. 160 medalla», 
primar precaio en todas las exposiciones, ineluse en 
'la Universal de París, y Regional de Valladolid de 
\ SSO, y de otros fabricantes.—Hay además otras cía-
• Dsriores y especialés para pozos etc. 
. ^do» H 6 w * r d los mejoren conocidos para t i -
:-:\(\?, olssíi i- abor. 
Port&tilo«A sencillas y completas para 
do un metro «uperScial y %tx f'ielle es de 
a "Víesot y compañía , clarifican instantá-
»tjue sean, asi que las heces del 
ts cualidades del qne hu Qklido 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
A R B O R Í C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
CAMPOS- ELÍSEOS D £ LÉRIDA I 
Acaba da recibirse ea este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
rias. Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladioios, Kri t i la-
llas, Bieiytras, Funkias y otras raíces y cebollas de flor, proce-
den to do Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á su propietario 
D. FRANCISCO VIDAL y CODINA.—LERIDA. 
LAS MEOJRES BOMBAS QUE SE CONOCEN 
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casas de iab«v . 
gran potencia . -
neamente toda ' • • ' !?. é 
Tino, conner^atido a,, é ^ e todas las buenas 
claro de 'a rasíi. .—Malacates.—Molinos h« 
ria ó t á p o r . — C a s c a d o r e s y aplastadoras 
«aballtrl* o Tapof .—tri l ladoras moTÍ..í*s a 
p or. — R a s t r a s ' y desgramadoras — AVs¿ 
cereales, etc., para eta y panera, ÓP-I* 33 
ra» úe podar de todos tamaños, de»iie 4 ba&ta 6ft r».—Máquiann do va 
pur.—Basculas, pesas y medidas contratta^a > de' ii-tema daoimal.— 
Ofelúeras de vapor nuevas y de ocasión.—Alamoíque Sallerou para 
leiermiaar can exactitud la fuerza alcohólica de loa 'ÍPÓÍ , aguarjienies y 
icorfs.—Hay adettiá^ un sin fin de otros artícu o* qne sería prolijo e¿atn£< 
dor. Sin aumcnio de los precio^ d« f4bríca =0 BfaUra traer «uaujuier tu aj J / -
áá que se pida si no esturiese en este rtepósito. Se remiten Catalogo J gralia 
>vitro.s por caballe-




B . L O P E Z D E H E R E D I A 
H A R O - (Kioja) 
Máquinas agrícolas, Y;nícoÍás é indastriabs 
fepecialidáá en ariiedos para W^as"} ainíaccst* je m ¿ 
ünico siíb-a^-;:.;'o ¡«ara la provincia de Logroño de Xí-' 
adotai ceoMintcta pnviiQyia^.:'. y LEGIA FENIX privilegiadas. 
LAS lOMBAS MORET T BROQUET, B B O Q U E T ^ ^ 
es, Routa de la Reine á Boulogne, prés París 
DEPÓSITO: 54, quai de la Rapée, Paria 
ÜKICO CONCESIONARIO DE LOS 
PRIVILEGIOS Y BOMBAS SAMAIN 
E s t a c a s a h a obtenido 
I .A3 RECOiSPENSAS ¡üAS EüUWENTES 
CaESLER, j HERI 
La* iMjort* y nw etUmatUf 
Franoiá $ tt gxfranjtre pér* 
ViW, Ktpirttnotot, AceiUt, 
Csrv**at, Sttncúu, t i c , tu. 
i i « as«d Exp. j aottomnos 
->»a Hsdkr̂  i» é* •* 
t, u»i. Expo». mi». d« isr.» 
íela It ta ainntroM o»»ntei*. itti» fc 
"' i n túñttfim u i tsen Btftnfce 
de Plotoc ; Volante, ttff rpaiua 
f ina NkNNía TwUjMtMte toiMlat 
miM i nOmm. — Ptdae$ $i Gttalot* . 
f hKO, Lopei « Miu fS, ts KUdr iA 
K«or^»snUiitA< \ LOPEZ HRFF.DIA. en HA.PO (RÍOJA 
